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Abstract 
 
The purpose of this study is to identify and analyze the information needs of the revenue 
cycle in Padang Golf Modern, also to examine some problems that exist in the business 
processes. Analysis is done in order to provide recommendations for improvements to 
optimize the system. Then, the accounting information system that support the golf 
operating system is designed to support the business processes so that the need for the 
reports can be fulfilled according to managements need, also to integrate the front office 
and back office system. The method that is used in designing the system is Object 
Oriented Analysis and Design (OOAD) based on the Satzinger theory, which consists of 
Modeling and the Requirements and Design Discipline Discipline. While the application 
system design using VB.Net, Microsoft SQL, and Crystal Report to build the system. 
Analysis of business processes is done based on the accounting information system 
theory for revenue cycle. From the analysis and design, the result is desktop-based 
application that can support the company's operations, documenting transaction data, 
generating reports that needed by the company, and support the integration of the 
systems. (KVT) 
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Abstrak 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan 
informasi siklus pendapatan pada sektor golf Padang Golf Modern, serta masalah-
masalah yang ada pada proses bisnis Padang Golf Modern. Analisa dilakukan agar dapat 
memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan yang ada pada sistem berjalan. 
Sistem informasi akuntansi siklus pendapatan sektor golf dirancang untuk mendukung 
proses bisnis sehingga kebutuhan akan laporan-laporan dapat terpenuhi sesuai dengan 
keperluan manajemen, serta mengintegrasikan sistem front office dan back office. 
Metode perancangan dilakukan dengan menggunakan metode Object Oriented Analysis 
and Design (OOAD) berdasarkan teori Satzinger, yang terdiri dari Modeling and The 
Requirements Discipline dan Design Discipline. Perancangan sistem aplikasi dilakukan 
dengan menggunakan bahasa pemrograman VB.Net, Microsoft SQL, serta Crystal 
Report. Analisa proses bisnis berjalan dilakukan menggunakan teori sistem informasi 
akuntansi siklus pendapatan. Dari analisis dan perancangan dihasilkan aplikasi berbasis 
desktop yang dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan, mendokumentasikan 
data transaksi, menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan mendukung 
terintegrasinya sistem. (KVT) 
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